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Acreditando nas potencialidades das pessoas com deficiência, muitas Entidades espalhadas pelo Brasil lutam pelo respeito, 
inclusão e direitos dessas pessoas, como exemplo temos a rede de Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAES) e 
os Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência. Os profissionais que atuam nessas Entidades e nos Conselhos de 
Direitos tendem a viabilizar e lutar pelos direitos sociais das pessoas com deficiência, tais como os Assistentes Sociais e 
Conselheiros. No contexto da atuação dos Assistentes Sociais nas APAES, estudos de Oliveira (2012) apontam que foram 
realizadas poucas pesquisas abordando o tema, mesmo sendo um importante campo de atuação para o Serviço Social. Diante 
disso, o trabalho traz como objetivo geral: Descrever sobre as contribuições da atuação do Assistente Social na APAE da 
cidade de Três Corações-MG e na Fundação Varginhense de Assistência aos Excepcionais (FUVAE) e as contribuições do 
trabalho do Conselho de Direitos da Pessoa com Deficiência (CODEVA) de Varginha-MG na viabilização e defesa dos direitos 
das pessoas com deficiência e de seus familiares. Realizou-se pesquisa de campo na APAE de Três Corações-MG, na FUVAE 
e no CODEVA de Varginha-MG. A pesquisa foi realizada mediante aprovação pelo Comitê de Ética da Universidade Vale do 
Rio Verde de Três Corações-UninCor. Teve abordagem qualitativa, sendo a técnica de recolha de dados realizada com 
aplicação de questionário e entrevistas semiestruturadas com 20 pessoas. Os questionários possibilitaram traçar o perfil 
socioeconômico das famílias participantes da pesquisa e frequentes na APAE e FUVAE. Por meio das entrevistas 
semiestruturadas, foi possível verificar a visão dos pais em relação à atuação do Assistente Social na APAE e na FUVAE, 
frente à viabilização e defesa de direitos das pessoas com deficiência e no conhecimento dos pais e/ou responsáveis sobre 
legislações. Utilizou-se ainda um roteiro de entrevista aplicado com duas assistentes sociais da FUVAE e uma secretária 
coordenadora da APAE, buscando verificar a opinião dessas profissionais a respeito de suas contribuições na defesa e 
viabilização dos direitos das pessoas com deficiência assistidas pelas referidas Instituições. Realizou-se também entrevistas 
semiestruturadas com 10 conselheiros e colaboradores integrantes do CODEVA, a fim de verificar o impacto da atuação desse 
Conselho frente à viabilização e acesso aos direitos das pessoas com deficiência. Os resultados apontaram que o perfil das 
famílias das pessoas com deficiência assistidas pela FUVAE e APAE, são de baixa renda e com acesso às informações devido 
à intervenção do Assistente Social. As contribuições deste profissional em ambas Instituições são favoráveis para a socializar 
as informações e conquistas dos direitos das pessoas com deficiência. A atuação do CODEVA é importante no processo de 
descentralização, democratização das políticas sociais, participação comunitária e efetivação dos direitos. 
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